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Mantecosa de Plata 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Turbinada truncada. Cuello corto, poco marcado. Asimétrica. Contorno casi pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Oblicua, con un lado más levantado. Borde 
fuertemente ondulado. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, carnoso o semi-carnoso. Ruginoso, con 
lenticelas pequeñas. Recto. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, bastante profunda. Borde ondulado. Ojo: Muy pequeño. Abierto. 
Sépalos estrechos, cóncavos en la base, erectos. 
 
Piel: Semi-lisa, a pesar de ser casi totalmente ruginosa, mate. Color: Dorado bronceado claro, 
suavemente ruginoso, casi uniforme sobre dos terceras partes del fruto, en el resto forma maraña y 
punteado dejando ver el fondo verde amarillento. Alrededor de la base del pedúnculo, la zona ruginosa es 
más compacta y en la cavidad del ojo más áspera, formando círculos concéntricos discontinuos. 
Punteado de tamaño variable, ruginoso, más rudo y de color más oscuro que el resto de la capa ruginosa. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, en forma de embudo con conducto de longitud media, estrecho en la 
salida y ensanchándose hacia el corazón. 
 
Corazón: Mediano. Redondeado, mal delimitado. Eje estrecho, casi relleno, lanoso en su interior. 
Celdillas amplias, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas, aplastadas. Punto de inserción grande y oblicuo. Sin espolón. Color 
muy oscuro, casi negro. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca, verdosa bajo la piel. Semi-granulosa, crujiente. Sabor: Muy dulce, ligeramente 
amoscatelado. Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
